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“Kan kardeşleri,,
N A H İD  S IR R I
Şehir Tiyatrosunun komedi kıs­
mında uzun bir zaman oynanılan 
Schakespeare’den sonra André 
Birabeau’ya inilerek, bu müellifin 
bilmediğim bir piyesinden Fikret 
Adil tarafından (Kan Kardeşleri) 
ismi altında yapılmış bir adaptas­
yon oynanıyor. İlk temsillerinden 
birini pek de kalabalık olmıyan 
bir salonda seyrettim. Birabeau, 
esprisi ve hoş buluşları bulun­
makla beraber, güldürmek için is- 
tidad ve kabiliyeti kadar müş - 
külpeseud de olmamasından dola­
yı zahmet çekmiyen bir muhar­
rirdir. Bu piyes, at veya öküz al­
tında kalıp yaralanan bir genç ve 
zengin kadının kendisine kan ve­
ren şoförü ıııaa aile kaynatasının e 
vinç alarak damarlarına giren ye­
ni kan yüzünden haşurı ve haşin 
oluşunu, arzusuna ve imkânlara 
rağmen nedense günah işleyeme- 
şiııi. vaziyetten bizar olan kocası­
nın da şoförün babasından kan a- 
lıp keza huşunet peyda etmesini 
ve lâkin kadının ahlâkındaki bu 
tahavvülün hamilelikten ileri ge­
lişinin anlaşılmasını tasvir eden; 
yani mantıkla arası daima bega- 
yet bozuk; ve kısa kısa dört per­
deden mürekkep bir oyun. En ağır 
rollerden birini, şoför rolünü der- 
uhde eden Hazım bol bol güldü­
rüyor ve bize attırdığı kahkaha­
ların nev’ine dikkette müelliften
de daha lâkayd davranıyordu. Ü- 
çüncü perdede tuhaflık kasdile iki 
kere sarfettiği kelimeyi biz yazsak 
bilmem ne ceza görürüz. Ahlâkı 
değişen kadın rolünde Neyyire 
Neyyir çok dikkatli oynuyor ve 
rolünü hakikaten ciddiye almış, 
temsil ettiği mahlûka inanmış gö­
rünüyordu. Kocası rolünde de 
Vasfi Rıza ağır ve ölçülüydü. Bi- 
, ze mühim bir iş adamı gibi mi, 
yoksa hoppa bir ihtiyar gibi mi 
görüneceğini kestiremiyen Galib, 
beyaz pantalonunun yırtılışını ve 
içindeki mavi ve galiba ipek do- 
j nunu göstermek için arkasını çe­
virip kalkarken acabu bunu mec- 
J buri mi yapıyor? Müellif güldürü- 
I cü bir unsura daha malik olmak 
| için, ahlâkı değişen genç kadının 
annesine, Neclâya da dalgın ol­
mağı emretmiş. Fakat öylesini ki 
| inanmağa imkân ve ihtimal yok.
Siparişler veren paşa rolünde 
Said gece gündüz frakla dolaşı­
yordu, ve ona cilveler eden ve 11e 
müdiresi ve nenin nesi olduğu 
anlaşılmayan kadın rolünde Şadi- 
yc mükemmel İstanbul tiirkeesi 
konuşurken bilmiyorum niçin sa­
raylılar gibi her sözünü (efeeenı) 
le bitiriyor ve genç yeğenine de 
öyle dedirtiyordu. Şoförün karısı 
rolünde bir hayli zamandır seyre- 
demediğim Halide mükemmeldi. 
Ne kadar da şişman olmuş! Onu 
bir dramın en ağır rolünde alkış­
lamak acaba nasib olmıyacak mı 
diye düşündüm..
Şehir Tiyatrosile Fikret Adil­
den daha miişkülpescnd olmala­
rını isteyemez miyiz?
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